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Cent anys 
del meeting 
de Solidaritat a Girona 
Jordi Bohigas 
Aquest any celebrem el centenari del 
naixement d'aquest gran moviment 
cívic i polític que coneixem com a 
Solidaritat Catalana. No pretenem 
aquí entrar en els detalls de la seva 
significació històrica, que per altra 
banda ha estat prou ben descrita en el 
llibre ja clàssic de Camps i Arboix 
(1970), 0 el més recent de Francesc 
Santolària (2005). Aquí ens interessa 
pel que fa a la seva relació amb la 
ciutat de Girona, per tal d'esclarir les 
circumstàncies que envoltaren la 
celebració del «meeting monstruo» de 
Solidaritat {El Autonomista, 15/11) en 
aquesta ciutat. 
Segell commemoratiu dissenyat 
per Alexandre de Riquer. 
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En no ser autoritzat Tacte de proclamació previst 
per a Barcelona, el comitè organitzador 
va decidir traslladar-lo a Girona 
Senadors, diputats i expedicionaris arriben a l'estació 
de Girona per assistir al míting de Solidaritat Catalana. 
Dues manifestacions en deu anys 
L ' i l de febi-cr óc 1906, ía poc més 
de ceiic anys. es proclamà a Girona la 
nova coa l ic ió Solid^iritaC Ca ta lana . 
Però menys de deu anys el separaven 
d ' u n a al tra g ran m a n i f e s t a c i ó del 
catalanisme niiitari. també a Ciirona: 
l ' A s s e m b l e a C a t a l a n i s t a de 1H97. 
Ambdós acres es eoncretaren en unes 
circumstàncies molt semblants, ja que 
foren la resposta a la repressió gover -
namen ta l con t ra el catalanisme i la 
suspensió de garanties constitucionals 
sobre Barcelona. 
La decisió de celebrar la concen-
tració en una ciutat de poc més de 
qu inze mil habi tants t ampoc va ser 
fruit de la casualitat. Si per una banda 
a les c o m a r q u e s g i r o n i n e s s 'havia 
implanta t im i-epub!icanisnie gironí 
de t radició federal prou n n p o r t a i u . 
per l'altra hi havia la presència local 
d ' u n nucl i i n i luen t de catalanistes, 
encapí,-alats per Joaqu im Botet i Sisó, 
J. Kiera i Bertran, Ennii Saguer, e t c . 
que s'havien assenyalat ja en els anys 
de la U n i ó (Catalanista. 
Una cursa d'obstacles 
Després de l'assalt dels militars a la 
redacció del jCti-Ciit! (novembre de 
1905) i a m b les ga ran t i e s suspeses 
sobre Bai^celona, la repressió al catala-
nisme no havia parat de créixer. La 
itlea de c o n v o c a r un gran acte d e 
protesta va ser motivada per la p re -
sentació i discussió a les Cor ts de la 
ptilémica Ley de Jurisdicciones. que 
p r e t e n i a s i tua r sota el fur m i l i t a r 
delictes d 'opinió política, de paraula o 
per escrit, contra l 'exèrcit i els s ím-
bols d'Espanya. Sembla que es volia 
fer co inc id i r el m í t i n g de pro tes ta 
amb la discussió del projecte de llei a 
iCu-Cufr 
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les Cxirts. i abans de la seva primera 
aprovació al Senat, el 13 de tebrer . 
l 'erò no va ser tins al mateix dimarts 
dia <^ que el governador civil de Bar-
celona va ter pública la seva decisió 
de no autoi-itzar el mí t ing projectat a 
la capital. El mateix dia el comi tè de 
S o l i d a r i t a t es r e u n í , a m b c a r à c t e r 
urgent , al domicil i del diputat de la 
Lliga Frederic Raho la i escoUiren la 
ciutat de Girona per acollir el p r imer 
míting de la nova platafonna, el d iu -
m e n g e s egüen t . Aques t c o m i t è el 
formaven represcTitants de formacittns 
po l í t iques tan h e t e r o g è n i e s c o m la 
U n i ó n Republ icana de Salmerón, els 
nac iona l i s t e s r e p u b l i c a n s , la U n i ó 
Claralanista, els carlins i, sobretot, els 
d i r i g en t s de la Lliga R e g i o n a l i s t a , 
hàb i lment portada pel j o v e advoca t 
empordanès Francesc CCambó. N o m é s 
quedaven fora de l 'acord, per iniciad-
va pròpia , els republ icans seguidors 
d 'Ale jandro Le r roux i, pe r suposat , 
els partits dinàstics. 
Q u e d a v a , d o n c s , m e n y s d ' u n a 
setmana de temps per preparar l 'acte. 
Acabada la r e u n i ó del dia 6, P e r e 
Rahola - r eg idor , t ambé , de la Ll iga-
pard seguidament cap a Gi rona per 
c o m u n i c a r l ' a c o r d de l c o m i t è als 
r e p r e s e n t a n t s g i r o n i n s de to tes les 
agrupacions polirique.s q u e a Barce lo -
na havien iniciat la idea de celebrar el 
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iiiccliíiii. En !a reunió , qiiL" se CL·lubrà 
al domicil i de Francesc Moncsalvntge, 
regidor regionalista d 'aqncsta ciiiCac, 
els gironins acceptaren la proposta, i 
s 'acordà fer-lo al Tea t re l 'rincipal el 
d i imienge següent {La Veu de Ciilti-
hinya, 8 / 1 1 / 1 9 0 6 ; ] . V I N Y A S , 2 0 0 0 : 
144-146) . 
L 'cndcn ià es redactà el manifest 
de Solidaritat Catalana on es c o n v i -
dava al g r a n mcctiti^^ d e p r o t e s t a : 
«davant els insults i les befes a Ca ta -
l u n y a v i n g u d e s d e p e r i o d i s t e s d e 
Madrid , davant de les amenaces a la 
nostra llengua i a la nostra manera de 
ser, davant del règ im escepcional a 
q u è es c o n d e m n a indef inidament a la 
nostra terra» (L·i \'cu. S/II) . La for-
mació de Solidaritat havia caigut coni 
un go t d 'a igua freda en la pol í t ica 
madri lenya. El líder dels conserva-
dors , el ma l lo rqu í A n t o n i o Matu'a, 
Francesc Cambó. 
en qui els regionalistes havien conhat 
per refomiar l'Estat i retirar la Llei de 
J u r i s d i c c i o n s , els hav ia t r a c t a t de 
"Uiontón despreciable». 
Els organitzadors del míting c o n -
t r a c t a r e n a m b la C o m p a n y i a d e 
Fe r roca r r i l s d e França la f o r m a c i ó 
La comitiva, al seu pas pel carrer Nou i el pont de Pedra. 
d 'un tren especial tpie sortiria a tlos 
quarts de nou del matí de di tnncnge 
des de l'Estació de Frani.·a per arribar a 
Girona dues hores més tard. i que tor-
naria a dos quarLs de sis de la tarda. Els 
bitllets es vendrien a les redaccions de 
La Veu de CaUiltinYO i L·i Ptdilicidad, de 
la qual Lerroux ja n'havia estat expul-
sat . P e r ò dos dies a b a n s de l ' a c t e 
c o m e n ç a r e n a a r r i b a r r u m o r s d e 
Madritl que at iunciaven la seva sus-
pensió. Al vespre es reuin' la comissió 
ampl iada de Solidari tat per deba t re 
l'assumpte i, en acabat, emeteren una 
nota de premsa anunciant qtie ce le-
brarien igualment TAssemblea projec-
tada, els oradors taricTi ús <.le la [xuviula 
i sortirien trens d'expedicionaris cap a 
Ciirona per assistir a "el gran acto de 
so l ida r idad de t o d o s los catalanes» 
(Dümo íh' linrcchiui. 10/11). 
A les nou del matí de dissabte la 
comissió organi tzadora , encapçalada 
p e r C a m b ó , anà a e s p e r a r el n o u 
governador civil de Girona procedent 
de Madrid, per tal que els confirmés 
els rumors tle suspensió. M u n o z t^na-
tivia els negà, amb la l'mica ctmdició 
que l'acte es realitzés en un local tan-
cat {Diiirio í/c lidirrlotiiU l O / ü , edició 
de la tarda). En arribar a Cürona. però, 
c o m u n i c à les o r d r e s de l Ciovern a 
l'alcalde, Frederic Bassols, de posar-hi 
tota mena d 'entrebancs. L'alcalde, de 
n o m e n a m e n t g o v e r n a t i u , c o m p l í 
fklelment les ordres i, entre les diver-
ses mesures q u e prengué el dia abans 
del míting, retirà la concessió d 'arrcn-
i l amen t del T e a t r e P r inc ipa l p e r a 
l ' a c t e , i manà e s c a m p a r sorra pels 
carrers, per si havia d'actuar la guàrdia 
muntada . Aipiesta úl t ima decisió va 
ser c o m e n t a d a i criticatia a Ciirona 
durant força temps (J. O M I ' S , 1970: 
4Ó-47), i li valgué im intent de vot de 
censura (J. ViNYAS, 2000: M7). 
El mateix dissabte a la tarda una 
c o m i s s i ó f o r m a d a p e r F r a n c e s c 
C a m b ó , Miquel Junyen t (carií) i Joa-
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El tren especial de vint vagons, amb 700 passatgers, 
va ser rebut per unes 5.000 persones 
de l'Empordà i d'altres comarques 
El pas dels manifestants per la carretera de Barcelona 
q u i m Salvatella (federal) sortí cap a 
G i rona per u l t imar els detalls de la 
celebnició a m b els regidors L;ironiiis 
Francesc MonLsalvatge (Lliga) i Josep 
J u b a i i y ( f e d e r a l ) . M e n t r e s t a n t , cl 
c o m i t è de Solidari tat va eme t r e ini 
darrer c o m u n i c a t on s"apellava a la 
serietat i la tolerància dels manifestants 
de Girona, i demanaven tjue s'evites 
qua l sevo l i n t e n t d ' a l d a r i d l . c o m a 
requisi t bàsic per a l 'èxit {Diiirio de 
Bmríoihi. 11/11). 
El gran "meeting» 
L'acte del d iumenge 11 de febrer ora 
considerat d'alt risc, per això la premsa 
i les autoritats de Catalunya i de l'Estat 
espanyol estigueren pendents del que 
pa.ssava a Girona. Enmig de la virulèn-
cia de la discussió de la llei a les Corts, 
i del soroll de sabres, es presentava en 
públic per primera vegada la platafor-
ma imitaria Solidaritat Catalana, final-
ment després de múltiples entrebancs. 
Pins i tot el Diiiyio Í/C Barcelona (el 
conegut Bntíi) bi envià un correspon-
sal. Josep M. Boe t . Des de pr imera 
bora del mati començaren a anibar els 
t rens de Barce lona i Sant Feliu de 
Guíxols, carregats de maniiestants. A 
les iu>u lu) teren dues-cetites persones, 
«no faltando quien sospechase que se 
trataba de e l emen tos q u e . según el 
sesgo que tomascn las cosas, iban dis-
puestos a organizar una contramanifes-
tación» i. per tant, boicotejar el m ídng 
{D'huio ilc Bmrhna, 12/11). Abans de 
l'entrada del tren especial tot el voltant 
de l 'estació s'bavJa vist ocupada per 
una gentada de tins a cinc mil perso-
nes, segons diverses fonts. La majoria 
eren de fora la ciutat, procedents de 
comarques de Barcelona i t ambé de 
l 'Empordà. Oe fet, l'I I de febrer era el 
dia qne els republicans celebraven la 
seva festa: la data de proclamació de la 
República de 1873. 
A les o n z e arribà a l ' andana de 
l 'estació la Junta organi tzadora , que 
s'havia allotjat a l 'Hotel del C o m e r ç 
de la ciutat. Entraren les comissions, 
per iodis tes i un núvo l de fotògrafs 
apuntant amb els seus objectius, S'hi 
passejaven gi'ups de policia, parelles de 
guàrdies civils, el governador Mui íoz 
Onativia, el t inent coronel G i m e n o , 
de! cos de la Guàrdia Civil... Hi eren 
presents els regidors lubany , Balari, 
Montsalvatge. Leal. Martínez i Planas; 
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La comitiva a la plaça del Marquès de Camps. 
els d iputa ts provincials Ignasi l ' r i ïn, 
Ferran Vilalloiii;.! i J(.)scp Ida. Taiiibc 
lli eren Joan M . Bofill, Ignasi G ó m e z . 
Manue l Bonmat í , Jiniyciit i C a m b ó . 
N o hi va ser, fnialmcnt. l'alcalde de la 
ciutat, el liberal Bassols, que eontrave-
nint l 'acord del ple anterior no volgué 
- o no va pode r - donar la benvinguda 
corporativa als expedicionaris. El seu 
lloc TocLipà cl pr imer t inent d'alcakie, 
cl republicà Josep Jubany, que tornà a 
recomanar prndència al públic, com a 
e x e m p l e del c i v i s m e dels ca ta lans : 
"Potser el govern», dii^uc, «voldria que 
en aquests instants so l emnes per la 
vida de C'atalunya ens faltés el seny 
necessari» {El Aiihvwiniílü, 15/11). 
A d o s q u a r t s d e d o t z e e n t r à a 
l 'estació el t ren especial format p e r 
vint vagons i més de set-cents passat-
gen , entre els quals el gni ix de diri-
gents de Solidaritat. Llavors, segons el 
cronista de La Lucha, n o es va sentir 
«ni un viva, ni un grito, ni un aplauso. 
Oc las vcntanil las de los coches los 
expedicionarios agitaban sus panuelos 
blancos, contestàndose en igual fonna 
desde el andén. Fué una manifestación 
de simpatia complctamcnte muda» {L·i 
Liif/ííi, 13/11). U n nucli d 'ent re qua-
tre i cinc mil persones, que represen-
tava ga i rebé una tercera part de la 
poblac ió ile Cürona del m o m e n t , es 
posà en marxa i creuà silenciosament 
els caiTcrs de la població, enmig de la 
mirada entre encuriosida i escèptica 
dels gironins. L'encap(,'alaven els regi-
dors Montsalvatge i Jubany. els d ipu-
tats federals Josep M. Vallès i lí^ibot i 
J o a q u i m Salvatella, el s enador carií 
duc de Sülfcrino. els diputats regiona-
listes Albert Rus inol i Ignasi Girona, 
així com Francesc C a m b ó , q u e ja era 
un dels prohoms de la Lliga Reg iona -
lista. A través del carrer N o u (cjue lla-
vor s s ' a n o m e n a v a del Mrogreso) i 
creuant pel l 'ont de Pedra, la comitiva 
es dirigí a la fonda del t 'ometí,- situaila 
al carrer Albereda, on s'havia de cele-
brar el dinar dels dirigents solidaris. Al 
seu pas per la Rambla els esperava una 
concentració de colles sardanistes, sal-
tant totes al ritme del mateix compàs 
-segons LM Vni-. com «tnia manifesta-
ció de la germanor que animava a tots 
els t]ue omplien en aquells momen t s 
l 'inmortal ciutat» (12/11). 
Quan arribaren a l 'hotel, davant la 
insistència de la gent, j . Salvatella i A. 
Rusinol sortiren al balcó per saludar, i 
demanaren cjuc reprimissin les ganes 
d 'exteriontzar els seus sentiments hns 
a la tarda [Diiiiio de liiinrloini, 12/11). 
El corresponsal del linisi captà l'escena 
l·lel m o m e n t en q u è el g o v e r n a d o r 
civil sortí al ba l có i a cau d 'o re l l a 
recordà a Rus inol que no consentia 
manifestacions de cap classe als carrers. 
Llavors l 'industrial d igué als c o n g r e -
gats que se n'anava a dinar i demanà 
que fessin el mateix. 
Els visitants ompliren totes les fon-
des i catès de la ciutat, mentre espera-
ven el m o m e n t que comencés l 'acte 
de la tarda. Després de diverses t e m p -
tatives, els organitzailors aconseguiren 
que se'ls cedís la plac,^ de braus, llavors 
situada al miniieipi tle Santa Eugènia 
Sardanes a la Rambla en honordels 
participants en el míting. 
,í^ ^ 
^[nfl Wi f 
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El governador no es va poder oposar a Tobertura 
del Teatre Príncipair i la multitud congregada 
davant de l'ajuntament el va omplir de gom a gom 
• : • • • £ * 
r ^ 
Al peu del monumentals 
setges de 1808-1809. 
de Te r . MentresCiíiU, .1 l;i toiiiia tiel 
Conicrt,- l'arcista S;intia^o l ï .us inol . 
geniià grnn del president de la Lliga, 
eterni tzava els postres dels dirigents 
solidaris amb tlites i contes, segons Ui 
L·ifíuv. "gran ironista y eseeleiite can-
seiir c o n s i d e r a h a de nu ícha inayor 
t raseendem-ia la a m a b l e sobrcmesa 
que el niitiii. el acto y los manitestan-
tes y oradores" (13/11). 
A partir de les dues de la tarda la 
mulritud començà a dirigir-se cap a la 
plaíi-a de braus, travessant la Devesa 
sota un cel amenaçador. Fins i tot la 
meteorologia semblava que no estava 
d i s p o s a d a a p e r d o n a r T a c t e . A m b 
l'entrada de la junta organitzadora es 
d e s f e r m à la t e m p e s t a i u n r u i x a t 
d'aigua i pedra caigué sobre la plaça. 
Presidia l'acte el "genuí alcalde de la 
ciutat». J . Jubany , que donà la beiiviíi-
gi:da. El diputat per Figueres J. Salva-
tella passà a llegir directament les con-
clusions per a la seva aprovació, m e n -
tre el públic aguantava, impàvid, sota 
la pluja. Llavors Rusinol l ' interrompé 
per demanar als assistents que no espe-
ressin més i que continuarien al Teatre 
Principal , si els deixa\·eii . Rus ino l 
aprofit.à ijue alguns prohoms i manifes-
tants espera\'en que amainés sota les 
voltes de la plaça per llegir-los un frag-
ment que tenia preparat del LÜSCUI-S del 
general Prim a les C'orts de I S5 I. enfi-
lat en una tic les escales que duien als 
tauiiiloí. El seu germà Santiago, (.jue 
també s'esperava amb ells. els increpà 
dient : "Si vos espanteu per qua t r e 
^otes. i.|ué tareu quan vingui el xàfeg!». 
Llavoi-s rindustrial. "impàvido. entrega 
el cuerpo al amor tle la lluvia. cuyo 
ejemplo tué scguido por cuantos escu-
cliabaii sus palabras» [Ui L·iclhi, 13/11). 
El teatre 
El governador ci\·il no es pogué o p o -
sar a la insistència de la nuíltitULl que 
s ' a m u n t e g a v a d a v a n t la p o r t a d e 
rAjun tament . i va fer cridar el c o n -
serge perquè obrís les pitrtes del l 'rin-
Santiago Rusinol, 
cipal. A mb proLi ditlcultac aconseguí 
arribar a la porta i, en obrir mi ven-
tall , la g e n t a d a «ent rà c o m o n a d a 
potent dintre ' l teatre, que quedà plè 
en un instant» (L·i ]'i·ii. 12/11). Amb 
l'arribada de la guàrdia civil s 'ocupà 
mil i tamient l'accés al local i es p roh i -
bí l 'entrada a la gentada q u e encara 
quedava soca els porxos de la plaça. 
A mb l'aparició dels orad(.trs a l 'esce-
nari s 'encengueren els llums i ressonà 
Dinar de diputats i oradors a la Fonda del Comerç. 
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LiTia s;ilva d 'aplaudiments . Llavors to t -
h o m pogué comprovar que el teatre 
estava decorat i encatifat per a uu ball 
de màscares. El pr imer en parlar fou 
el d i p u t a t per O l o t Francesc A l b ó , 
q u e va b r o m e j a r a m b la d e c o r a c i ó 
carnavalesca del local d ient que era 
mol t apropiada pel mt>nient. ja q u e 
en els ú l t i m s d e b a t s de l C o n g r é s 
«algtms polítics s'havien tret la màsca-
ra". I contestà al menyspreu de Maura 
- impropi , digué, de qui pertanyia a la 
«raça catalana»- af i rmant q u e no hi 
havia <am montóri», sinó dos: «per uti 
costat el dels obrers que sofreixen i 
dels industrials que s'arruïnen; l'altre, 
els dels marquesos estampilladors, els 
que portaven l'alta i la baixa dels c rè -
dits espanyols a la Borsa de París, c rè-
dits formats per la sang dels fills ilel 
poble que eren sacrificats a l 'execrable 
burocràcia madrilenya [...]» {La Luclia, 
13/11). Les intervencions dels oradors 
coincidiren en els seus atacs als polí-
tics de M a d r i d c o m a causants del 
desastre colonia l i dels «mals» de la 
nació; al centralisme, q u e inipetleix la 
vida de les regions; a la suspensió de 
garanties i el projecte de llei especial 
con t ra les l l ibertats de Ca t a lunya . . . 
Per úl t im, defensaren el dret d ' u n i ó 
dels catalans davant l ' acumulació de 
greuges per part del mateix centralis-
me {Diiirio ílc Barcelona, 12/11). 
Aquesta vegada parlà cl dirigent i 
diputat federal J. M. Vallès i R i b o t , 
q u e en l 'As semb lea de G i r o n a d e 
I S97 j a havia envia t un t e l eg rama 
d'ailhesió a la U n i ó C^atalanista, Des-
prés de la in tervenció tlel carií Marià 
F o r t u n y p r e n g u é la paraula Alber t 
l*,usinol, q u e havia succeït al doc to r 
Uartomeu R o b e r t al capdavant de la 
Lliga Regionalista. L'industrial p o g u é 
finalment llegir als assistents cl frag-
men t del discurs del general Prim de 
IH.SI. en p r o t e s t a p e r la p o l í t i c a 
repressiva contra els catalans de l'ales-
ho re s g o v e r n del gene ra l N a r v à e z . 
C i n q u a n t a - q u a t r e anys n ies t a r d , 
d i g u é , «les ma te ixes p r e o c u p a c i o n s 
per una banda, les mateixes necessi-
tats per l'akra. Sempre s'ha governat 
a la nos t r a C a t a l u n y a d ' u n m o d o 
excepcional , sempre se li ha coartat la 
llibertat». I acabà el discurs a m b els 
crits de "Visca la Llibertat!» i «Visca 
C a t a l u n y a ! » (La Veu, 12 /11) . T o t 
seguit es t omaren a llegir les conc lu -
sions d e l 'acte, q u e foren aprovades 
per a c l a m a c i ó : d e m a n a r al g o v e r n 
l ' a i x e c a m e n t d e la s u s p e n s i ó d e 
garanties que pesava sobre Barcelona, 
i a les Cor t s la retirada del projecte 
de Llei de luristliccions. 
La concentració a la plaça de braus, 
interrompuda per la pluja. 
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L'acte de Solidaritat va suposar el principi del final 
del caciquisme dinàstic a Girona, amb raparició del 
catalanisme com a element essencial del nou mapa polític 
Celebració del míting al Teatre Principal. 
Consideracions finals 
L'c iu lc inà d i l luns , L·I p r e s iden t dci 
Senat llegí, durant la sessió tle hi tartla, 
un te legrama q u e ileia: »r.l pueb in 
cataian, retinido en i tnponente niani-
festación de solidaridad en Certina. ha 
a c o r d a d a p o r ae laniaLÍón pet l i r .il 
C u c r p o legislador y a su presidència 
q u e no se apruebe iiiiigún proyee to 
de ley especial encaniinado a reprimir 
los delitós llaniados tle opiíiióii ctnitra 
la pàtria y el ejéreitu," ! el sii;iia\en 
«|ubany. j^residenle: duijue tic Solleri-
n n , s e n a t i o r : R u s i n o l . S a l v a t e l l a , 
Raliola. Albó. Cüron.i, liertran, dipu-
tados» {Diiiiio de liiurrloii·i. 13/11), 
La protesta contra la fiitura apro-
vació d'aquesta llei va ser l'excusa que 
agrupà els oradoi-s do tots els paitits en 
el p r imer acte públic unitari de p re -
sentació de Solidaritat. Encara que el 
mít ing no acunsegui alguns ilels seus 
objectius més immediats, com la reti-
ratla <.le la \ lei de |urÍsdiccions. molts 
no deixaren d'apreciar amb satistacció 
que era la primera vegatia ipie veien 
obrers i burgesos junts en una mateixa 
nianilest.tció, nu indici tie !a pretesa 
i·lelniició interclassisía t |ue es volia 
donar al mov imen t . L'acte demostrà 
c]ue cl cat.ilaEiisme sortia liels exclusius 
cenacles inicials que havien caracteril-
z.it la U n i ó C^atahiuista de l s anys 
noranta i començava a ser un m o v i -
ment de masses. 
Poss iblement cl fet que l 'acte es 
planifiqués amb tan poc temps, allun-
yat del centre geogràfic del Principat, 
afegit als obstacles que s'interposaren 
pel camí, impediren que es reunissin a 
(n rona les desenes de milers de mani -
festants que acudiren a Barcelona uns 
mesos més tard en la sonada testa de 
rho inena tge als diputats i senadors do 
Solidaritat que defensaren les esmenes 
contra la Llei de Jurisdiccions. 
L'alcalde Ba,ssols va ser molt criticat 
dins i fora del consistori per Ics mesures 
restrictives envers el míting, i pel fet 
que esperà el míting en la sala de plens 
de l 'ajuntament, amb un destacament 
lie la policia. Però aquell acte va supí>-
sar el principi del fin.il del caciquisme 
ilinàstic a la demarcació de Cürona, ja 
que Solidaritat es consolidà més enda-
vant com una iüiani.·a electoral destina-
da a desbancar els partits dinàstics i 
esbandir les pràctiques electorals frau-
d u l e n t e s de la pol í t ica catalana (P. 
COKNL·LLÀ, 1976). A paitir de llavors 
va aparèixer un nou mapa polític on el 
catalanisme es conveni en un element 
essencial, fruït d 'una major presa de 
consciència popular de la seva identitat 
col·lectiva. C o m diria loan iVlaragall, 
"Solitlaritat és la terra, ho senLs? És la 
ten"a que s'alí^a en els seus homes», 
Jordi Bohigas í Maynegre 
i 'llíWl.silil! lif (.'•ilVIhl 
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